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lok. reg. odd. lok.-odd.
Želodec 0,30 76 9 15 124 73–25	%
Dvanaj-
stnik
0,19 81 10 9 99 68–46	%
tanko	
črevo
0,67 29 41 30 88 65–54	%
Slepič 0,15 60 28 12 - 88–25	%
Črevo 0,20 45 23 32 121 85–14	%
Danka 0,86 92 4 5 240 90–24	%
trebušna	
slinavka
0,32 14 22 64 42 79–27	%










































inzulinoma β-celice inzulin	 hipoglikemija
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somatostatinoma δ-celice somatostatin sladkorna	bolezen,	
driska/steatoreja
PPomas PP-celice PP** hepatomegalija,	
bolečine	v	trebuhu

























































































































PRIPRAVA BOLNIKA S KARCINOIDOM NA OPERACIJO
Kontinuirana infuzija kratkodelujočega oktreotida 50 µg/h i.v.12 ur 
pred operacijo, med operacijo in 48 ur po operaciji
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metastaze – –/+ +







velikost	(cm) ≤	2a;	>	2b >	2a;	>	3b vse	velikosti
a GEP NET, b NET trebušne slinavke
ZDRAVLJENJE
KIRURGIJA	(slika	2)

















































SMS = analogi somatostatina, STZ = streptozocin, PRRT = zdravljenje 
z na peptid vezanimi radionukleotidi (peptide receptor radioteraphy)
* EMEA je zdravljenje odobrila za NET.
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